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Tab. 1?contents of experiments
sample no. condition operation worked material/tool minute storoke
antler 1 dry whittle siliceous shale/flake 1 180
antler 1 wet whittle siliceous shale flake 1 180
antler 2 dry scrape sandstone/grinding stone 1 240
antler 2 wet scrape sandstone/grinding stone 1 240
antler 3 dry whittle obsidian/microblade 1 180
antler 3 wet whittle obsidian/microblade 1 180
antler 4 dry scrape deer hide 1 240
antler 4 wet scrape deer hide 1 240
antler 5 dry scrape iron 1 150
antler 5 wet scrape iron 1 150
antler 6 dry scrape antler 1 300
antler 6 wet scrape antler 1 300
bone 1 dry whittle siliceous shale/flake 1 240
bone 1 wet whittle siliceous shale flake 1 240
bone 2 dry scrape sandstone/grinding stone 1 240
bone 2 wet scrape sandstone/grinding stone 1 240
bone 3 dry whittle obsidian/microblade 1 240
bone 3 wet whittle obsidian/microblade 1 240
bone 4 dry scrape deer hide 1 300
bone 4 wet scrape deer hide 1 300
bone 5 dry scrape iron 1 300
bone 5 wet scrape iron 1 300
bone 6 dry scrape antler 1 300
bone 6 wet scrape antler 1 300
bone 7 dry saw antler 2 360
bone 7 wet saw antler 2 360
bone 8 dry cut wood 2 240
bone 8 wet saw wood 2 360
bone 9 dry scrape deer hide 2 300
bone 9 wet scrape deer hide 2 300
bone 10 wet cut reed 2 260
bone 11 dry scrape antler 2 480
bone 11 wet whittle antler 2 600
bone 12 dry scrape racoon hide 2 300
bone 13 wet scrape shell 5 600
bone 14 dry whittle shell 5 600
bone 15 dry whittle ceramic with sand 5 1200
bone 16 dry whittle clay without sand 5 300
bone 17 wet scrape clay without sand 5 900
bone 18 dry scrape clay without sand 5 900
bone 19 dry whittle bamboo 5 600
bone 20 dry whittle mudstone 5 900
??????????????????42?
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1　鹿角の表面（100 倍）　　　　　　　　　　　2　鹿角の表面（100 倍）
1    natural surface of antler (×100)                            2    natural surface of antler (×100)
3　頁岩、乾燥、1 分・180 回（100 倍）　　　     4　頁岩、乾燥、1 分・180 回（100 倍）
3    siliceous shale, dry, 1 minute, 180 st.                  4      siliceous shale, dry, 1 minute, 180 st. 
図 1　鹿角の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 1  polished surface of antler
5　頁岩、潤滑、1 分・180 回（100 倍）　　　　 6　頁岩、潤滑、1 分・180 回（100 倍）
5     siliceous shale, wet, 1 minute, 180 st.                  6    siliceous shale, wet, 1 minute, 180 st. 
? 1??????????? 100 ??????
Fig. 1?polished surface of antler
?0??200 μm
??????????????? 68? ?43?
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? 2??????? ???? 100 ?????? 
Fig. 2?polished surface of antler
図 2　鹿角の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 2  polished surface of antler
3　砂岩、潤滑、1 分・240 回（100 倍）　　　      4　砂岩、潤滑、1 分・240 回（100 倍）
3    sand stone, wet, 1 minute, 180 st.                         4    sand stone, wet, 1 minute, 180 st. 
1　砂岩、乾燥、1 分・240 回（100 倍）　　　　  2　砂岩、乾燥、1 分・240 回（100 倍）
1    sand stone, dry, 1 minute, 240 st.               　       2    sand stone, dry, 1 minute, 240 st. 
5　黒曜石、乾燥、1 分・180 回（100 倍）　　　  6　黒曜石、乾燥、1 分・180 回（100 倍）
5    obsidian, dry, 1 minute, 180 st.                               6    obsidian, dry, 1 minute, 180 st. 
??????????????????44?
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図 3　鹿角の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 3  polished surface of antler
3　鹿皮、乾燥、1 分・240 回（100 倍）　　　　  4　鹿皮、乾燥、1 分・240 回（100 倍）
3    deer hide, dry, 1 minute, 240 st.                             4    deer hide, dry, 1 minute, 240 st. 
1　黒曜石、潤滑、1 分・180 回（100 倍）　　　  2　黒曜石、潤滑、1 分・180 回（100 倍）
1    obsidian, wet, 1 minute, 180 st.                              2    obsidian, wet, 1 minute, 180 st. 
5　鹿皮、潤滑、1 分・240 回（100 倍）　　　　   6　鹿皮、潤滑、1 分・240 回（100 倍）
5    deer hide, wet, 1 minute, 240 st.                             6    deer hide, wet, 1 minute, 240 st. 
? 3??????????? 100 ??????
Fig. 3?polished surface of antler
??????????????? 68? ?45?
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図 4　鹿角の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 4  polished surface of antler
3　鉄ヤスリ、潤滑、1 分・150 回（100 倍）　　 4　鉄ヤスリ、潤滑、1 分・150 回（100 倍）
3    iron, wet, 1 minute, 150 st.                                      4    iron, wet, 1 minute, 150 st.  
1　鉄ヤスリ、乾燥、1 分・150 回（100 倍）　      2　鉄ヤスリ、乾燥、1 分・150 回（100 倍）
1    iron, dry, 1 minute, 150 st.                                       2    iron, dry, 1 minute, 150 st.  
5　鹿角、乾燥、1 分・300 回（100 倍）　　　　   6　鹿角、乾燥、1 分・300 回（100 倍）
5    antler, dry, 1 minute, 300 st.                                      6    antler, dry, 1 minute, 300 st. 
? 4??????????? 100 ??????
Fig. 4?polished surface of antler
??????????????????46?
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図 5　猪骨の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 5  polished surface of wild boar bone
3　猪の指骨の表面（100 倍）　　                              4　猪の指骨の表面（100 倍）
3　natural surface of ﬁnger bone/wild boar           4    natural surface of ﬁnger bone/wild boar
1　鹿角、潤滑、1 分・300 回（100 倍）　　　　   2　鹿角、潤滑、1 分・300 回（100 倍）
1　antler, wet, 1 minute, 300 st.                                    2     antler, wet, 1 minute, 300 st. 
5　頁岩、乾燥、1 分・240 回（100 倍）　　　　  6　頁岩、乾燥、1 分・240 回（100 倍）
5　siliceous shale, dry, 1 minute, 240 st.                    6　siliceous shale, dry, 1 minute, 240 st. 
? 5??????????? 100 ??????
Fig. 5?polished surface of wild boar bone
??????????????? 68? ?47?
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図 6　猪骨の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 6  polished surface of wild boar bone
3　砂岩、乾燥、1 分・240 回（100 倍）　　　　 4　砂岩、乾燥、1 分・240 回（100 倍）
3　sand stone, dry, 1 minute, 240 st.                          4    sand stone, dry, 1 minute, 240 st. 
1　頁岩、潤滑、1 分・240 回（100 倍）　　　　   2　頁岩、潤滑、1 分・240 回（100 倍）
1　siliceous shale, wet, 1 minute, 240 st.                    2     siliceous shale, wet, 1 minute, 240 st. 
5　砂岩、潤滑、1 分・240 回（100 倍）　　　　  6　砂岩、潤滑、1 分・240 回（100 倍）
5　sand stone, wet, 1 minute, 240 st.                         6     sand stone, wet, 1 minute, 240 st. 
? 6??????????? 100 ??????
Fig. 6?polished surface of wild boar bone
??????????????????48?
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図 7　猪骨の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 7  polished surface of wild boar bone
3　黒曜石、潤滑、1 分・240 回（100 倍）　　　  4　黒曜石、潤滑、1 分・240 回（100 倍）
3　obsidian, wet, 1 minute, 240 st.                             4　obsidian, wet, 1 minute, 240 st. 
1　黒曜石、乾燥、1 分・240 回（100 倍）　　　  2　黒曜石、乾燥、1 分・240 回（100 倍）
1　obsidian, dry, 1 minute, 240 st.                               2　obsidian, dry, 1 minute, 240 st. 
5　鹿皮、乾燥、1 分・300 回（100 倍）　　　　   6　鹿皮、乾燥、1 分・300 回（100 倍）
5　deer hide, dry, 1 minute, 300 st.                              6　deer hide, dry, 1 minute, 300 st. 
? 7??????????? 100 ??????
Fig. 7?polished surface of wild boar bone
??????????????? 68? ?49?
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図 8　猪骨の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 8  polished surface of wild boar bone
3　鉄ヤスリ、乾燥、1 分・200 回（100 倍）　　  4　鉄ヤスリ、乾燥、1 分・200 回（100 倍）
3　iron, dry, 1 minute, 200 st.                                       4    iron, dry, 1 minute, 200 st. 
1　鹿皮、潤滑、1 分・300 回（100 倍）　　　　   2　鹿皮、潤滑、1 分・300 回（100 倍）
1　deer hide, wet, 1 minute, 300 st.                            2　deer hide, wet, 1 minute, 300 st. 
5　鉄ヤスリ、潤滑、1 分・200 回（100 倍）　　  6　鉄ヤスリ、潤滑、1 分・200 回（100 倍）
5　iron, wet, 1 minute, 200 st.                                      6    iron, wet, 1 minute, 200 st. 
? 8??????????? 100 ??????
Fig. 8?polished surface of wild boar bone
??????????????????50?
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図 9　猪骨の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 9  polished surface of wild boar bone
3　猪指骨、潤滑、1 分・300 回（100 倍）　　　  4　猪指骨、潤滑、1 分・300 回（100 倍）
3　ﬁnger bone,  wet, 1 minute, 300 st.                      4　ﬁnger bone, wet, 1 minute, 300 st.  
1　猪指骨、乾燥、1 分・300 回（100 倍）　　　   2　猪指骨、乾燥、1 分・300 回（100 倍）
1　ﬁnger bone, dry, 1 minute, 300 st.                         2　ﬁnger bone, dry, 1 minute, 300 st.  
5　猪・中手骨の表面　　　　　　　　　　　　   6　砂岩、乾燥、1 分・240 回（100 倍）
5　natural surface of wild boar bone                         6　sand stone, dry, 1 minute, 250 st. 
? 9??????????? 100 ??????
Fig. 9?polished surface of wild boar bone
??????????????? 68? ?51?
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図 10　猪骨の研磨痕 （100 倍・200 倍にて撮影）
Fig. 10  polished surface of wild boar bone
3　鹿角、潤滑、2 分・360 回（100 倍）　　  　    4　鹿角、潤滑、2 分・360 回（200 倍）
3　antler, wet, 2 minutes, 360 st.                                4　antler, wet, 2 minutes, 360 st. 
1　鹿角、乾燥、2 分・360 回（100 倍）　　　   　2　鹿角、乾燥、2 分・360 回（200 倍）
1　antler, dry, 2 minutes, 360 st.                              　2　antler, dry, 2 minutes, 360 st. 
5　木、乾燥、2 分・240 回（100 倍）　　　　  　 6　木、乾燥、2 分・240 回（100 倍）
5　wood, dry, 2 minutes, 240 st.                                  6　wood, dry, 2 minutes, 240 st.  
? 10????????100??200 ??????
Fig. 10?polished surface of wild boar bone
??????????????????54?
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図 11　猪骨の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 11  polished surface of wild boar bone
3　鹿皮、乾燥、2 分・300 回（100 倍）　　　  　4　鹿皮、乾燥、2 分・300 回（100 倍）
3　deer hide, dry, 2 minutes, 300 st.                           4    deer hide, dry, 2 minutes, 300 st.
1　木、潤滑、2 分・360 回（100 倍）　　　　　  2　木、潤滑、2 分・360 回（100 倍）
1    wood, wet, 2 minutes, 360 st.                                 2    wood, wet, 2 minutes, 360 st. 
5　鹿皮、潤滑、2 分・300 回（100 倍）　　　      6　鹿皮、潤滑、2 分・300 回（100 倍）
5　deer hide, wet, 2 minutes, 300 st.                         6　deer hide, wet, 2 minutes, 300 st.
? 11??????????? 100 ??????
Fig. 11?polished surface of wild boar bone
??????????????? 68? ?55?
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図 12　猪骨の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 12  polished surface of wild boar bone
3　黒曜石、乾燥、1 分・240 回（100 倍）　　  　4　砂岩、乾燥、1 分・240 回（100 倍）
3　obsidian, dry, 1 minute, 240 st.                              4     sando stone, dry, 1 minute, 240 st.
1　葦、潤滑、2 分・260 回（100 倍）　　　　　  2　葦、潤滑、2 分・260 回（100 倍）
1    reed, wet, 2 minutes, 260 st.                                   2　reed, wet, 2 minutes, 260 st. 
5　鹿角、乾燥、2 分・480 回（100 倍）　　　      6　鹿角、乾燥、2 分・480 回（100 倍）
5　antler, dry, 2 minutes, 480 st.                                 6　antler, dry, 2 minutes, 480 st.  
? 12??????????? 100 ??????
Fig. 12?polished surface of wild boar bone
??????????????????56?
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図 13　猪骨の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 13  polished surface of wild boar bone
3　狸皮、乾燥、2 分・300 回（100 倍）　　  　　4　狸皮、乾燥、2 分・300 回（100 倍）
3　racoon dog hide, dry, 2 minutes, 300 st.        　  4　racoon dog hide, dry, 2 minutes, 300 st. 
1　鹿角、潤滑、2 分・600 回（100 倍）　　　　 2　鹿角、潤滑、2 分・600 回（100 倍）
1    antler, wet, 2 minutes, 600 st.                                2    antler, wet, 2 minutes, 600 st.
5　貝、乾燥、5 分・600 回（100 倍）　　　    　  6　貝、乾燥、5 分・600 回（100 倍）
5　shell, dry, 5 minutes, 600 st.                                    6　shell, dry, 5 minutes, 600 st.
? 13??????????? 100 ??????
Fig. 13?polished surface of wild boar bone
??????????????? 68? ?57?
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図 14　猪骨の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 14  polished surface of wild boar bone
3　土器 （砂）、乾燥、5 分・1200 回（100 倍）       4　土器 （砂）、乾燥、5 分・1200 回（100 倍）
3　ceramic  (sand), dry, 5 minutes, 1200 st.             4　ceramic  (sand), dry, 5 minutes, 1200 st.
1　貝、潤滑、5 分・600 回（100 倍）　　　　  　2　貝、潤滑、5 分・600 回（100 倍）
1　shell, dry, 5 minutes, 600 st.                                    2　shell, dry, 5 minutes, 600 st.
5　粘土、乾燥、5 分・300 回（100 倍）　　　  　6　粘土、乾燥、5 分・300 回（100 倍）
5　clay, dry, 5 minutes, 300 st.                                      6　clay, dry, 5 minutes, 300 st.
? 14??????????? 100 ??????
Fig. 14?polished surface of wild boar bone
??????????????????58?
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図 15　猪骨の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 15  polished surface of wild boar bone
3　粘土、乾燥、5 分・900 回（100 倍） 　　　　   4　粘土、乾燥、5 分・900 回（100 倍）
3    clay,  dry, 5 minutes, 900 st.                                       4　clay,  dry, 5 minutes, 900 st. 
1　粘土、潤滑、5 分・900 回（100 倍）　　　　  2　粘土、潤滑、5 分・900 回（100 倍）
1    clay, wet, 5 minutes, 900 st.                                     2    clay, wet, 5 minutes, 900 st.  
5　竹、乾燥、5 分・600 回（100 倍）　　　  　　6　竹、乾燥、5 分・600 回（100 倍）
5　bamboo, dry, 5 minutes, 600 st.                             6　bamboo, dry, 5 minutes, 600 st. 
? 15??????????? 100 ??????
Fig. 15?polished surface of wild boar bone
??????????????? 68? ?59?
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図 16　猪骨の研磨痕 （すべて 100 倍にて撮影）
Fig. 16  polished surface of wild boar bone
1　泥岩、乾燥、5 分・900 回（100 倍）　　　 　 2　泥岩、乾燥、5 分・900 回（100 倍）
1    mud stone, dry, 5 minutes, 900 st.                   　 2    mud stone, dry, 5 minutes, 900 st. 
? 16??????????? 100 ??????
Fig. 16?polished surface of wild boar bone
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Traceology of Polishing Technology : Bone/antler Tools
Yoshitaka Kanomata
??Traceology basically focuses on lithic use-wear analysis in Japanese archaeology.?In the other 
hand, manufacture and usage traces are also targets for traceological approaches in European and 
Russian archaeology.?One of the problems for traceological analyses is to show basic data of 
experimentations.?Especially, experimental manufacture/usage traces on bone/antler tools were 
not proposed sufficiently in the history of traceology.?The author made replicated bone/antler tools 
with lithic/organic tools and understood relationship between traces and contact materials.?Sili-
ceous shale, obsidian, sandstone, iron, wild boar bone, antler and deer hide were used for polishing/
scraping bone/antler tools.?The photos of manufacture traces taken with metallographic micro-
scope are presented from figs. 1 to 9.?Furthermore, these tools were utilized for cutting, sawing, 
whittling and scraping activities.?Worked materials were antler, wood, deer hide, reed, antler, 
racoon dog hide, shell, ceramics, bamboo and mudstone.?The photographs of use-wear on bone 
tools are shown from figs. 10 to 16.?Each trace has its own characteristics according contact 
materials.?Basically, bright and apparent wear was formed under dry condition.?In opposite, stria-
tion and polished area became un-clear in fluid film condition with water.?
??The experimental information must contribute to understand manufacture-usage traces on 
bone/antler remains in archaeological context correctly.?
